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La publicació que teniu a les mans, Materials del 
Baix Llobregat corresponent a l'any 2002, tracta un 
dels temes cabdals d'aquest territori comarcal: el 
desenvolupament urbanístic al llarg dels anys, espe-
cialment el que s'ha produit en les últimes dècades 
del segle XX fms els nostres dies. 
Aquest desenvolupament urbanístic i el d'in-
fraestructures que li és subsegüent i obligat, ha 
modificat el paisatge i la geografia comarcal i ha 
contribuït a canviar les característiques geo-
històriques dels col·lectius humans que s'hi han 
incorporat. Tots aquests elements, amb especial 
rellevància els canvis soferts sobre el territori, sobre 
les persones i sobre la manera d'afrontar el desen-
volupament, estan reflectits, pensem que amb rigor i 
claredat, a les pàgines d'aquest número que aquí us 
presentem. El número tracta d'alguns models urbans 
de creixement a la comarca i, en conseqüència, de tot 
allò que ha ajudat a configurar els pobles i les ciu-
tats, en especial els edificis i la planificació. Per això 
ens ha semblat molt oportú complementar aquesta 
visió del creixement urbà de la comarca amb la 
referència a alguns dels més importants arquitectes i 
urbanistes que han deixat petjada històrica entre nos-
altres. 
Més enllà del tema central de la publicació del 2002, 
hem volgut, com s'ha fet tradicionalment, comple-
mentar les aportacions dels estudiosos amb un bon 
nombre d'articles, materials i documents i ressenyes 
de llibres que representen només una mostra del 
volum ingent de treballs que s'apleguen al llarg de 
l'any. Per tal de no fer aquest número del 2002 
enormement feixuc, el Consell de Redacció de 
Materials ha decidit tancar la present edició amb les 
col·laboracions que s'incluen, reservant un bon nom-
bre de les que estaven previstes per aquest volum pel 
proper que ja està en fase de tancament. 
Amb aquest pas s'ha volgut, tanmateix, apropar-nos 
al que havia estat un objectiu del Consell de 
Redacció de Materials des dels seus inicis: presentar 
la publicació anual dins del mateix any d'edició. En 
aquest sentit, l'abundància de materials en reserva i 
el dinamisme del Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, possibilitaran que en un termini més 
0 menys curt, poguem oferir-vos novament un nou 
exemplar dels Materials, el corresponent a l'any 
2003. 
En nom del Consell de Redacció de la publicació 
vull agrair una vegada més als autors dels treballs, a 
aquells als quals s'ha encarregat alguns dels estudis 
i als que ens han fet arribar desinteressadament les 
seves col·laboracions, la qualitat del contingut i l'es-
forç de síntesi i de rigor que han posat de manifest en 
les seves aportacions. Aquesta és la millor garantia 
de la pervivència de la publicació que ara us oferim 
i de la utilitat de la seva existència. 
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